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INTRODUCCIÓN 
A continuación se encuentra una propuesta de trabajo, sometida a consideración de la 
comunidad educativa. 
Está basada en la investigación y recogiendo experiencias de docentes pedagogos, teóricos 
los cuales asumen una postura reflexiva abierta, sin pretender tener la fórmula que logre el 
cambio en la Escuela, sin embargo la primera directriz es la revisión crítica y la reflexión 
constante. 
En ella se plantean dificultades particulares de la Escuela, así como las propias del docente, 
partiendo del desarrollo histórico institucional y personal y ubicando específicamente una 
problemática que marca el sendero a seguir. 
El trabajo tiene como principales ejes: la investigación, reflexión, análisis del fenómeno 
escolar alrededor del problema de las estrategias para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
Al mismo tiempo se examinan las características propias del medio educativo y se formulan 
finalmente unas alternativas de trabajo centradas en el educando. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Soy docente y dicto el área de Sociales de 3° a 5°, me he dado cuenta que una de las 
diferencias que se presentan comúnmente en los educandos es que olvidan con facilidad los 
temas tratados; al día siguiente cuando se les pregunta algo respecto a lo que vimos, nadie 
sabe nada; escasamente musitan palabras. Continuamente muestran aburrimiento en el 
desarrollo de las clases y en la realización de actividades escolares y extractases; lo hacen 
manifiesto en expresiones de gestos de desagrado; y otros le expresan oralmente que están 
cansados; con objetos; hablando o rayando el cuaderno; son escasos los que demuestran 
interés por la Historia y la Geografia: 
El solo hecho de caer en la rutina diaria, de explicar sucesos a los educandos, simplemente 
escuchan y es poco lo que desarrollan en su pensamiento. Esto hace que el educando, como 
único vínculo con el conocimiento maneje la memorización. 
La falta de voluntad del docente, apático al cambio de los paradigmas tradicionales, que 
no contribuyen en nada, hace que el educando viva fuera de su entorno, fuera del 
espacio y del tiempo en que viven. 
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Otra dificil tarea del docente para mejorar la enseñanza de las ciencias sociales es el 
escaso material didáctico con que cuenta la institución para un buen desarrollo de la clase, 
como por ejemplo: Se cuenta con un mapa del Magdalena y un pequeño mapa físico de 
Colombia y un deteriorado globo terráqueo; lo que hace que el educando tenga poco 
conocimiento sobre los aspectos que enseñan los mapas como son: aspectos 
hidrográficos, orográficos, políticos, minero etc. Las ayudas al alcance del maestro son 
pocos: se cuenta con el tablero, la tiza y los libros guías. 
De otra parte las condiciones díficiles y limitadas de la comunidad que apenas cuenta 
con las redes interno, de electrificación sin interconección hace que no se puedan 
manejar materiales técnicos. 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
Con todo este planteamiento me he preguntado ¿ Que he enseñado en Ciencias Sociales? 
¿ En qué estoy fallando? ¿ He dado todo lo que tengo como docente? ¿ Puedo mejorar 
estas estrategias para enseñar las Ciencias Sociales?. A partir de éstos interrogantes he 
reflexionado sobre la forma como he estado orientando a los alumnos y puedo reconocer 
que estoy enseñando a los educandos a ser receptores de conocimiento; pues no he dado 
todo lo que tengo como docente; por lo que debo poner en marcha planes de acción o 
realizar un proyecto pedagógico queme llevan a aplicar nuevas estrategias metodológicas 
para enseñar las Ciencias Sociales y así contribuir a mejorar la calidad educativa y una 
buena aprehensión del conocimiento, que los educandos sean participe de él y de sus 
vivencias, que puedan transformar su vida familiar y social. 
2. JUSTIFICACIÓN 
A través de este proyecto se resuelve el problema de la falta de materiales de apoyo, tan 
marcado en la Escuela; pero principalmente el proyecto está encaminado a buscar 
nuevos caminos para que el educando tenga mayor acceso al conocimiento. A pesar de las 
limitaciones del medio son muchos los casos que se pueden hacer frente a los problemas 
de la pobreza escolar. 
El proyecto tiene una idea central integral en la medida en que también trata de cambiar 
la concepción pedagógica imperante en el docente basados en un modo de pensar y 
proceder, generando una reflexión en el modo de enfrentar tanto la historia como la 
geografía. 
Lo que queremos es cambiar esa actitud pasiva del docente, luego el educando frente a lo 
que le está tocando vivir por una actitud activa y crítica, que sea capaz de transformar sus 
propias vivencias en realidades que lo lleven a ocupar un mejor papel dentro de su 
contexto social. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 
Implementar estrategias metodológicas para la enseñanza de las ciencias sociales en el 
centro de Educación Básica de Caño de Aguas. 
Buscar espacios de discusión y diálogo entre los docente, para asumir una actitud de 
cambio frente al problema. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Propiciar espacios de reflexión en los estudiantes, mediante las diferentes actividades 
realizadas. 
Incentivar en los educandos la participación, la creatividad y confrontación de 
vivencias, conceptos e inquietudes que permitan crear espacios de auto — formación. 
Mantener un alto grado de motivación en los estudiantes para que el aprender 
haciendo lo hagan con entusiasmo. 
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4. PRINCIPIOS 
Este proyecto se puede realizar, porque en el centro de Educación Básica ampliada de 
Caño de Aguas existe este gran problema, en que la enseñanza de las Ciencias Sociales está 
atravesando por una crisis, por la falta de estrategias metodológicas que se pueden utilizar 
para mejorar el aprendizaje de los educandos, que se muestran apáticos a ésta área. 
El tema es propicio, ya que por medio de su ejecución, los educandos van a tener la 
oportunidad de aprender - haciendo y de saber — hacer, de tener ambientes propicios que 
despierten el interés por lo que hacen, que vivencie sus experiencias a través de las 
diferentes actividades que lleven el educando a construir y asimilar mas los conocimientos. 
El proyecto ha causado impacto en la comunidad educativa porque, a través de las 
actividades realizadas y las orientaciones que se les han hecho sobre la importancia que 
tiene la aplicación de éste proyecto, tengo la plena seguridad que sus niños van a mejorar 
su capacidad de adquirir conocimientos, van a tener la oportunidad de ver a sus niños 
con una formación integral mejor, donde se respeten, donde se valoren sus trabajos, donde 
se les brinden afecto etc. El docente también contará con mejores recursos para su labor. 
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5. MARCO RISTORICO 
5.1 MARCO LEGAL 
La universidad del Magdalena reglamenta el proyecto pedagógico, mediante la 
resolución 0134 del 10 de abril de 1.994, del consejo académico. Mediante la cual se 
aprueba el proyecto pedagógico (art 1), como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes, el cual es entendido (art 2) como el conjunto de teorías, 
procedimientos, principios y actividades tendientes a la formación del licenciado en 
educación, cuyos componentes serán: la investigación pedagógica, teoría pedagógica y 
práctica docente (art 3); dicho proyecto se desarrollará a través de seminarios talleres 
y actividades establecidas por el departamento de pedagogía y la facultad de educación 
(art 4); consagrándose norma sobre asistencia y evaluación, consagrado en los art 6,7 y 
subsiguientes. 
La constitución política de 1.991 contempla entre los derechos fundamentales, en lo 
que tiene que ver con el desarrollo de las Ciencias Sociales art., tales como: 
Art. 67. "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
También se fundamenta en la ley general 115 de 1.994 en el artículo II. Estructura de los 
Servicios Educativos capitulo 1 Educación formal, sección 3° en el artículo 20. Objetivos 
generales de la educación básica. Son objetivos generales de la Educación básica. 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 
vida social y con la naturaleza, de manera que prepare al educando para los niveles 
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
e) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 
valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
cooperación y la ayuda mutua. 
Fomentar el interés y el desarrollo hacía la práctica investigativa. 
Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
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Artículo 21 Objetivos específicos 
La formación de los valores son fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista. 
El fomento del deseo del saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así corno del espíritu crítico. 
0 La comprensión básica del medio fisico, social y cultural en el nivel local, nacional y 
universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 
g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto 
de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual de la edad. 
k) El desarrollo de valores civiles, ético y morales de organización social y convivencia 
humana. 
fi) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
5.2 HISTORIA PERSONAL 
Me llamo Osiris Gutiérrez, nací el 2 de agosto de 1.966 en Caño de Aguas Magdalena, mis 
padres Luís Abelardo Gutiérrez y Georgina Meriño, tengo 7 hermanos; 6 del sexo 
femenino y un varón. Ocupo el tercer lugar dentro de la familia. 
Aprendí mis primeros garabatos en escuelitas particulares; que los padres pagaban para 
enseñar a sus hijos a leer y a escribir. Pasé por muchos docentes, porque solo eran 
nombrados por términos de un año. En el año 1974 comencé a estudiar la primaria a cargo 
en ese entonces del profesor Olmedo Gilette, aunque con algunos métodos tradicionalista 
como los severos castigos, creo que fue una de mis experiencias mas agradable pues 
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llevo a experimentar con el medio y poder observar desde coger renacuajos y observar 
su metamorfosis durante 7 días, también nos recreábamos aunque era un día a la semana lo 
disfrutaba y lloraba cuando perdía algún juego de competencia. 
Terminé la primaria en 1.978, mis padres me llevaron a estudiar a Pivijay, pero como nunca 
me habían sacado a ninguna parte, fue la experiencia más dificil, no me hallaba y lloraba 
mucho, me fui para el pueblo sin consentimiento de ellos y me pegaron porque estaba 
decidida a no regresar a Pivijay; con tal de que no me apartaran de la casa. Duré 5 años 
sin hacer nada y sentía un vacío y decidí por mis propios méritos estudiar de nuevo. Le 
plantee la situación a mi mamá y me apoyó aunque mi papá decía que era una plata 
botada. En el año 83 emprendí el bachillerato, como ya tenia conciencia de lo que quería 
me esforcé por ser la mejor y ocupé el primer puesto desde el sexto hasta que terminé, 
aunque con muchos obstáculos pero conseguí mi meta. En el año 1.990 me comprometí 
con un muchacho, tuve un hijo y me fue muy mal, mi suegra me dio la mano y me 
emplearon por política en la Escuela Básica Primaria de Caño de Aguas, lo que me sirvió 
para identificarme puesto que por el problema que tenía le puse todo el amor a mi trabajo 
y a mi hijo. Me dediqué a capacitarme, por eso estoy hoy en día a las puertas de terminar 
la licenciatura en las Ciencias Sociales en la Universidad del Magdalena. 
El impacto del proyecto lo observo en dos componentes; los cuales tienen que ver con mi 
avance como maestro: 
Impacto Profesional: como maestro no sólo comprendí la importancia teórica de la 
investigación, aprendí a manejar secuencialmente lo que diariamente diría en la clase, sin 
profundizar en su realidad, ahora con el proyecto pedagógico se amplía mi quehacer, mi 
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compromiso, las calidades de trabajo pedagógico, enriqueciendo los medios y fortaleciendo 
una relación de agrado, amor con lo que se realiza en la escuela. 
Como Persona: miro mi crítica y la autocrítica como puntos relevantes, el aprender de 
equivocaciones, el replantear mis pensamientos, cambiando por el sello personalista que 
antes le imprimía a las cosas, mirando como puedo convalidar lo que yo hago, con otras 
experiencias, otros pensamientos, para poder seguir creciendo, en los dos campos tanto 
profesional como personal. 
5.3 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 
El Centro de Educación Básica Ampliada de Caño de Aguas se encuentra ubicada en la 
parte sur. La planta física cuenta con 4 aulas con espacio suficiente y buena ventilación, un 
preescolar y otros dos locales en un estado regular, cuenta con un restaurante escolar y una 
biblioteca un poco descompleta, los mobiliarios son suficientes. 
Fue aprobada e identificada con el número del DANE 247541-00130 emanado del 
Ministerio de Educación del año de 1.981. 
Actualmente la Escuela cuenta con una planta de 10 docentes desempeñándose como 
director el profesor Olmedo Güette y como directores seccionales Carmen Pertuz, María 
Luisa Carrillo, Mileibis Estrada, Rosa Vergara, Rafael Güette, Adrian Osorio, Ramiro 
Campo, María Elena Rodríguez y Osiris Gutiérrez. 
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FILOSOFIA 
Su filosofía es un nuevo pensamiento e ideas y expresión que estimulen la autonomía 
necesaria para la realización personal y formación de su futuro desarrollándose en las 
ciencias, artes y cultura para hacer de nuestra educación un servicio al desarrollo de nuestra 
comunidad y de la región en general. Es lograr un integración integral e investigativa que 
prepare al educando de una manera equilibrada desde el punto de vista teórico — práctico 
para que tenga un buen desenvolvimiento dentro del contexto social. 
MISION 
La misión fundamental de esta Institución es garantizar a la comunidad una educación 
integral despertando en él la libertad de realizarse como persona; brindándole un ambiente 
propicio donde se desenvuelva con interés y entusiasmo y sienta aprecio y valore lo que 
ella le brinda, despertar en el educando el respeto e inculcarle los valores. 
La Institución tiene el beneficio de tener un ambiente armónico con la parte académica, y 
con los valores cívicos y morales del hombre; los recursos entregados harán un aporte a los 
recursos de la Escuela y potencialmente generará entre otros docentes el deseo de contribuir 
a mejorar la Institución. 
El mejor beneficio es que se comienza a explotar el trabajo en equipo, planteando 
cuestionamientos y soluciones donde se note la unidad en la Institución y no que cada uno 
trabaje aisladamente. 
6. MARCO CONCEPTUAL 
6.1 BASES TEORICAS 
La preocupación del hombre por las Ciencias Sociales, se retorna académicamente por los 
trabajos en historia y geografía. 
La historia aparece en la educación ligada con narraciones heroicas, destacándose la 
avasalladora personalidad de los héroes, esa sucesión de biografías estaban recargadas 
de detalles íntimos de la vida de los personajes, hechos muchas veces imaginarios. 
Ese sistema de manejar las ciencias, fue una concepción de la cual aún hay vestigios en 
América Latina, donde el heroísmo sigue marcando algunas narraciones históricas que 
dejan de lado las verdaderas circunstancias que abocaron tales hechos. Al respecto Hertrry 
Pirenne dice que el objeto de la historia es la evolución de la sociedad humana en el 
espacio y en el tiempo, y que a pesar de ser el resultado de una gran cantidad de actos 
individuales, pero mientras sean excesivamente individuales no pertenecen al dominio de 
la historia, pues solo tienen significado en tanto actos relacionados con movimientos 
colectivos. 
Una corriente importante fue el surgimiento de la llamada historia revisionista, corriente 
crítica, identificando los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia 
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(Colombia), y la historia extensa de Colombia (Indalecio Lievano); dándose para 1.960 la 
ruptura y delimitación de campos entre las nuevas corrientes historeográficas. 
La corriente revisionista inició la crítica de los marcos tradicionales, dentro de los cuales 
se había movido la investigación histórica; centrando la atención en los conflictos sociales 
y las frustraciones de las masas, apoyado en un teoricismo Marxista encarnado por Luis 
Althusser en una crítica contra las posiciones eclipticas; la nueva posición de la escuela 
marxista ingles contra el economicismo y el neoposítivismo, posiciones que fueron 
marcando un derrotero hacia la preocupación por la problemática social; en Colombia 
se da una disputa ideológica por el auge y reconocimiento del marxismo como fuerza 
política, donde las ciencias sociales son replanteadas en la escuela, tanto en sus 
objetivos, como en sus contenidos la necesidad de formar individuos críticos, 
comprometidos socialmente y progresistas. 
Sin embargo, la realidad en la escuela en la parte pedagógica, tanto la enseñanza de la 
historia y geografía, seguían siendo un trampolín de adoctrinamiento ideológico; 
precisamente esa actitud y posición crítica se vio diluida con la llegada del conductísmo y 
la tecnología educativa, reduciendo las ciencias sociales a datos y fechas donde la 
memorización y repetición, eran lo más importante. 
Otra concepción fue la llamada "Nueva Historia"1, quienes inician una lucha contra el 
empirismo en las ciencias sociales, siendo su meta las academias de historias, influidas por 
concepciones providencialistas y heroicistas, con una fe ciega en las historias de las formas 
1 GO1VIEZ A. Desarrollo teórico de la Investigación Histórica en Colombia, rey. Reflexión Educativa No. 1 
C. Does. Bogotá 1.982. p. 16. 
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de gobierno. Sustentadas además por concepciones empiristas y positivistas provenientes 
de la escuela científica Alemana; los cuales llenaban las necesidades metodológicas. 
Al final de la década del 70 el dominio de la tecnología educativa, soportada en la 
didáctica de lo objetivo, empezó a declinar con la introducción por parte de algunos 
maestros, de las llamadas didácticas del medio. Sugeridas en Francia e Italia, estas 
propuestas específicas para las ciencias sociales promovían la profundización del 
conocimiento del entorno como fuente investigativa. 
A comienzo de la década del 80 la perspectiva psicológica, predomina en las facultades de 
educación y psicología, el cognitivismo, como una perspectiva psicológica más 
interaccionista. 
Las características de la pedagogía activa nace como una actitud crítica frente a la 
pedagogía tradicional la cual concibe la educación para señalar caminos para la 
autodeterninación personal y social, y como desarrollo de la conciencia crítica. 
No se puede hacer un activismo sin reflexión. 
HACIA UNA DIDACTICA DEL PENSAMIENTO SOCIAL 
Educar para el desarrollo del pensamiento social significa educar para el asombro, la crítica 
y la atribución de sentido, para el asombro ante lo sublime y lo trágico de los diversos 
escenarios sociales en los que nos movemos cotidianamente los colombianos; el 
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pensamiento crítico de la sociedad ayuda a ubicar al individuo, lo coloca ante la reflexión y 
desarrollo de la capacidad imaginativa. La mayor expresión del pensamiento crítico es el 
pensamiento creativo una crítica no creativa es un pensamiento sin ideas; también da 
sentido y significado a los acontecimientos y luchas sociales. 
Desde las múltiples formas de cognición el significado social se encuentra inmerso en un 
devenir temporal y plurisignificante: los símbolos y los sentidos cambian día a día. La 
construcción del significado implica entonces el desarrollo de la representación simbólica 
de la realidad, la cual exige del sujeto la interiorización y aceptación de un sistema de 
creencias, valores, e ideales, que constituyen un horizonte cultural y que en el fondo va a 
deterrninar la validez, la legitimidad y sentido de la realidad por el representado. Según 
Haiden White "El objetivo de las prácticas de representación canónica de una determinada 
sociedad es entonces producir una subjetividad para que adopte esta estructura simbólica 
como único criterio para valorar el realismo". 
La educación para el pensamiento social y el asombro, la crítica y la construcción de 
significado, se deben constituir en las premisas fundamentales de la didáctica de las 
Ciencias Sociales, todas las técnicas y procedimientos desde la investigación en el aula, la 
confrontación de textos con las reflexiones colectivas realizadas en el aula, salidas de 
campo, todas las estrategias de que el maestro dispone deben conducir al desarrollo del 
pensamiento social. 
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POR UNA PEDAGOGÍA DE LA COMPRENSIÓN 
Entre los objetivos principales de cualquier currículo la palabra comprender aparece como 
algo ya dado y sobreentendido, comprender es algo que no solo tiene que ver con las 
operaciones intelectuales (clasificar, ordenar, comparar, etc); sino que también significa 
una atribución de sentido y significado, es decir una asimilación empática vital y 
motivacional de lo comprendido. La comprensión de algo solo es posible cuando en 
nuestro cerebro tenemos una imagen mental mínima que nos permite asignarle un marco de 
referencia. Esa representación mental se refiere a la forma como, con base a las prácticas 
sociales e interpretativas de nuestro grupo social; la comprensión implica establecer 
relaciones y confrontaciones entre diversas formas de representación. 
Según Daniel Perkins (1995) para saber si un estudiante comprendió un problema o una 
información debe efectuar unas actividades de comprensión tales como: ejemplificar, 
aplicar, justificar, comparar, contextualizar, generalizar; la meta de la pedagogía de la 
comprensión es capacitar a los alumnos para que realicen una variedad de actividades de 
comprensión vinculadas con el contenido que están aprendiendo. Son estas actividades de 
comprensión las que le permiten generar imágenes y representaciones que a su vez 
permiten hacer nuevas y mayores actividades: la relación entre actividades y representación 
es bilateral, se enriquecen recíprocamente. 
La pedagogía de la comprensión puede desarrollarse bien sea desde la confrontación y/o la 
instrucción directa de representaciones e imágenes mentales, o bien desde la realización de 
actividades de comprensión. 
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La investigación como forma superior de la comprensión debe ser objetivo central de toda 
propuesta pedagógica. El docente que quiera transformar su realidad debe manejar la parte 
investigativa, plantearse retos y alternativas de cambio. 
LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACION 
La escuela tradicional exhibe varias características que inhiben los procesos creativos en los 
estudiantes: los profesores creativos son juzgados negativamente por sus superiores 
inmediatos lo que impide el florecimiento de la creatividad en las instituciones educativas. 
La escuela tradicional regularmente premia el pensamiento lineal y secuencial y castig el 
pensamiento divergente, esto ocurre porque los niños que no presentan un pensamiento 
lineal y lo presentan más bien divergente, tienen a menudo dificultades con sus habilidades 
de estudio, para iniciar una tarea, planear un trabajo, organizar la información y en las 
escuelas tradicionales no existen programas adecuados para ayudar a superar estas 
dificultades. 
Los sistemas escolares están organizados de acuerdo al principio de la competencia, lo que 
no permite la maduración de las nuevas ideas de los estudiantes y coarta su creatividad. 
Allí imperan plazos, vigilancias y controles bastantes estrictos sobre el tiempo, el espacio y 
las ideas de los escolares, lo que genera la ausencia de nuevas ideas en los alumnos. 
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La organización escolar tradicional expone estructuras de poder de carácter vertical, lo cual 
hace que las relaciones entre los integrantes de la institución escolar no estén mediadas por 
el reconocimiento de todos sus miembros, sino por las jerarquías y posiciones. 
El trabajo académico en las escuelas está enfocado hacia los currículos programados por los 
expertos y no hacia lo que los estudiantes desean saber. 
La escuela como alternativa para desarrollar la creatividad deben cambiar el trabajo en sus 
aulas por aulas para el pensamiento creativo, propiciando en las clases una serie de técnicas 
y herramientas didácticas propicias para el desarrollo de la creatividad, la construcción de 
ambientes creativos debe asegurar la máxima interacción ante el sujeto que aprende y el 
mundo que lo rodea, deben existir además condiciones materiales adecuadas que posibiliten 
el desarrollo de procesos creativos y la creación de un clima que apoye la mente crítica y la 
reflexión cuidadosa. Es importante tener en cuenta tres elementos: 
Las condiciones comunicacionales, organizacionales y espacios temporales, los cuales en 
su conjunto conforman la atmósfera creativa. 
Las Condiciones Conumicacionales: pretende eliminar la atmósfera represiva, el 
ambiente competitivo, la dictadura de la opinión buscando procesos participativos 
Las Condiciones Organizacionales: busca una mejor calidad de interacciones entre los 
alumnos y eliminar la dicotomía entre lo lúdico y el trabajo creativo. 
Condiciones Espacio temporales: pretende la atmósfera represiva, el acometimiento de las 
tareas repetitivas y la dicotomía entre el arte en la ciencia. 
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6.2 DEFINICIÓN DE TERMINOS 
Pedagogía activa. Concepción pedagógica crítica, a través de la cual el educando, 
desarrollasu pensamiento, mediante estrategias que incentivan su participación. 
Cognitivismo. Corriente que tiende al desarrollo del conocimiento liderado por Jean 
Piaget, con bases psicológicas interaccionista 
Revisión Histórica. Corriente que replantea las concepciones heroicistas, buscando 
hacer una revisión crítica de la enseñanza de las ciencias sociales, alejada de la visión 
romántica que le antecedió. 
Nueva Historia. Corriente opuesta al empirismo, con concepciones providencialistas. 
Pedagogía de la comprensión: con una atribución de sentido y significado, donde el 
educando logre hacer más profundo su conocimiento. 
7. METODOLOGIA 
7.1 METODO 
Para efectos metodológico utilizaré la investigación acción, cuyos principales exponentes 
en Colombia es el sociólogo Orlando Fals Borda, cuya idea central es investigar los 
procesos manejando los procesos desde adentro; es decir, el sujeto investigador tiene que 
estar metido en la realidad investigada, comprometido con ella planteando soluciones a la 
problemática sobre el mismo terreno que se investiga. 
En este trabajo la investigación — acción permite al educador, conocer la realidad que se 
investiga y emprender acciones que permitan mejorar los procesos de enseñanza. Dentro de 
éste proceso investigativo, se reforzará el trabajo con estrategias pedagógicas provenientes 
de la escuela activa, combinado con el método activo y creador, que proporciona la 
posibilidad de examinar el proceso educativo integralmente donde el trabajo y la reflexión 
deben estar estrechamente ligado. 
7.2 MECANISMO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Como mecanismo de recolección de datos se utilizará principalmente la encuesta como 
medio para recolectar la información. En el trabajo se aplicaron 15 encuestas para 
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estudiantes, de los grados 40 
 y 5° escogidos al azar y 200 
 encuestas a padres de familia 
cuyos niños están en estos grados. Además se la practicaron 7 encuestas a docentes. 
También se utilizó la observación, como medio para corroborar las condiciones en las 
cuales se maneja el área de Ciencias Sociales. 
7.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Los resultados de la encuesta se pueden resumir así: 
El área de Sociales ante las demás áreas tiene una aceptación del 35%, seguida de 
Matemáticas con el 25%, argumentando la razón de que la entienden más fácilmente 
(pregunta 2) con un 40%, pero sorprende que un 30% les guste porque les dejan pocas 
tareas. Se puede decir en general que Sociales tiene buena aceptación frente a las demás 
áreas, también que el niño le agrada su estudio, pero a pesar de ser un área de aceptación al 
interior de la clase en sí, demuestran aburrimiento y un 30% siente sueño, lo que demuestra 
que a pesar de ser un área de aceptación hace falta mayor motivación al interior del aula, si 
se refuerza esta información con las clases observadas en la Escuela encontramos un 
ambiente poco dinámico por lo vertical de la comunicación. Así lo testifica el resultado de 
la pregunta número cuatro, donde los recursos de mayor utilización son el tablero y la tiza, 
un globo terráqueo y unas pocas láminas o mapas, teniendo mayor utilización el globo 
terráqueo, demostrándose la pobreza de medios de apoyo de la Escuela. Los niños desean 
una clase con talleres (50%) o con cuentos, ya que el actual sistema les causa tedio. 
En la encuesta para docentes: ellos aceptan que las Ciencias Sociales es un 
(80%), también aceptan que las estrategias utilizadas son muy limitadas (80% 
como factor que originó esa limitación a factores complejos como: escasez de recursos de 
apoyo, falta de creatividad del docente y a la parte curricular, así opinan un 60% de los 
encuestados, en el mismo sentido reconocen que como docentes no han dado todo lo que 
tienen (100%) e igualmente una predisposición al cambio y a manejar estrategias en 
consenso. Aquí podemos corroborar una conciencia de algunos de los problemas de la 
Escuela, pero por otra parte el trabajo en equipo en la Escuela es totalmente nulo, no 
dejando espacios para una autonomía escolar; es notorio por encima de los resultados, una 
posición incómoda del maestro para manejar categorías curriculares o de planeamiento, lo 
que indica una falta de actualización de la Escuela y los docentes en particular, para 
manejar y aplicar la realidad de una planificación escolar moderna. 
Con respecto a los padres de familia, las principales dificultades de sus hijos las ubican en 
el área de Matemáticas en un (49%), a Sociales la ubican como un área con dificultades. 
La mayoría de los padres 89% dicen guiar las tareas de sus hijos, cuando observan las 
dificultades de Sociales la ubican en la memorización de clases, tal vez por la cantidad de 
contenidos que se manejan y en general ubican como la dificultad más apremiante la falta 
de materiales de apoyo. 
En forma general se puede deducir una gran dificultad de disposición del docente al 
cambio, sin embargo hace falta establecer una planeación educativa que recoja estos 
deseos, actualmente el planeamiento educativo escolar debe ser más dirigido y en la parte 
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pedagógica el docente tiene que salirle adelante al problema utilizando estrategias más 
sagaces. 
8. PLAN DE ACTIVIDADES 
Las propuestas diseñadas a través de estas actividades, van orientadas a mejorar las 
condiciones existentes en la Escuela tanto fisicas como de orden estratégico, aquí se 
presentan algunas alternativas que considero válidas para enriquecer la actividad docente. 
En ellas se reflejan el trabajo pedagógico, con estrategias participativas, creativas, pero con 
un profundo sentido humano, donde los niños piensen, sientan y vivan el trabajo 
académico. 
ACTIVIDAD No. 1: Elaboración de Murales 
OBJETIVO: 
Rescatar el amor por los símbolos patrios embelleciendo el entorno escolar 
JUSTIFICACIÓN: 
La Escuela necesita desarrollar el sentido de pertinencia y colocar un ambiente más 
adecuado para la educación del menor. 
DESARROLLO: 
Con la colaboración del profesor del área de Estética y los educandos del grado 40 
 y 50 
procedió a pintar un pasillo entre las aulas, dibujando el Escudo Nacional, la Bandera de 
Colombia y el Croquis de nuestro país con alto relieve. El profesor elaboró el bosquejo y 
colaborando los niños con la pintura. 
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RECURSOS: 
Físicos: educandos, docentes 
Didácticos: bosquejos, pintura, regla, lápiz negro 
Materiales: cemento, clavos 
METODOLOGÍA: 
Se empleó el método acción participativa en la cual se emplearon las aptitudes para el 
dibujo y se les dio oportunidad de participar con la pintura aquellos que no la tenían para 
motivarlos hacia este arte. 
EVALUACIÓN: 
Los educandos demostraron entusiasmo y disposición para otras actividades similares, 
sintiéndose a gusto con la nueva cara del pasillo, también la comunidad educativa 
manifestó su agrado por el nuevo ambiente que se le había dado a la Escuela. 
AUTOEVALUACIÓN: 
Particularmente quedé contenta con la colaboración de los educandos del profesor de 
Estética y demás colegas. 
ACTIVIDAD No. 2: Integración del Educando 
OBJETIVO: 
Realizar actividades de motivación e interés para buscar una relación más estrecha entre los 
educandos. 
DESARROLLO: 
En el aula de clases dispuse los niños en círculos para realizar actividades de 
compenetración, las cuales se desarrollaron así: 
Al iniciar expliqué la dinámica llamada "Desde el vientre de mi madre" que consiste en 
hacer un juego con la imaginación; que los lleva a un viaje mental, que se desarrolla desde 
la época de la formación de cada niño y la forma como cada uno va pasando por cada etapa 
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del crecimiento, lo cual se convierte en un ejercicio de ubicación de los educandos en el 
tiempo y la evolución de una etapa a la otra. 
Los educandos participaron activamente y demostraron una gran capacidad de 
exteriorización muy pocas veces vista en el aula de clases, refiriéndose a cada uno de los 
momentos con mucha precisión incluyendo anécdotas pasadas. Finalmente ellos mismos 
evaluaron la actividad realizada, manifestando las vivencias de su desarrollo con mucho 
sentido e imaginación. Expresaron sentirse muy bien, que deseaban repetir esas 
experiencias más seguidas. 
ACTIVIDAD No. 3: Exposición de Temas 
OBJETIVO: 
Buscar la participación directa del educando en la construcción del conocimiento 
JUSTIFICACIÓN: 
Ante la educación centrada en el docente se hace necesario darle participación al educando, 
promoviéndolo a la investigación de temas, a la elaboración de recursos de apoyo y se 
concientice de los múltiples canales que se pueden utilizar en la construcción del 
conocimiento. 
DESARROLLO. 
Procedí a diseñar una reseña sobre la unidad de las regiones naturales de Colombia y la 
unidad: "La Evolución del Hombre". Con base a esas unidades, los estudiantes se 
organizaron en grupos, compuestos por cinco alumnos cada uno: resaltaron los siguientes 
aspectos como: económicos, físicos, sociales y culturales de cada región. En el desarrollo 
de la actividad los estudiantes utilizaron materiales de apoyo como mapas característicos de 
cada región los cuales fueron elaborados por los estudiantes. Respecto a la evolución del 
hombre, hicieron énfasis en las teorías teocrática y evolucionista, la forma de vida de los 
primeros hombres. 
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ACTIVIDAD No. 4: Elaboración de Materiales Didácticos 
OBJETIVO: 
Brindar mejores elementos de apoyo para establecer una relación más objetiva del 
conocimiento. 
JUSTIFICACIÓN: 
La Escuela por su pobreza no cuenta con los materiales de apoyo necesarios y a pesar de las 
limitaciones del medio, se pueden utilizar materiales que logren centrar mejor la atención 
del educando y reforzar el conocimiento. Estos materiales son medios que facilitan el 
aprendizaje de los educandos. 
DESARROLLO: 
Inicialmente procedí a explicar al 4' y 5°, posteriormente se procedió a la escogencia de un 
material que estuviera al alcance de los recursos de la Escuela, optando por cartulinas y 
lápices de colores; posteriormente se elaboraron los mapas de Colombia, América, Europa, 
Asia y Africa. Los estudiantes con la colaboración de la profesora elaboraron los mapas y 
demás láminas otorgándoles responsabilidades por grupos lográndose a si el objetivo 
propuesto. Finalmente se procedió a ubicarlos en el rincón de sociales para ser utilizados 
en la Institución. 
RECURSOS: 
Físicos: salón de clases 
Humanos: docentes y educandos 
Didácticos: cartulinas, reglas, acuarelas, colores, marcadores, bosquejos 
Materiales: marcos de madera, chinches, papel contac. 
METODOLOGÍA: 
Se utilizó el trabajo en equipo como principio de organización de los educandos y la 
participación activa para elaborar sus propios materiales de apoyo para afianzar más sus 
conocimientos. 
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EVALUACIÓN: 
Tanto los educandos como demás docentes se sintieron contentos y apreciaron el trabajo 
realizado, se puede decir que la calidad del trabajo es óptima porque son elaborados con sus 
propios esfuerzos. 
ACTIVIDAD No. 5: Las Coplas y Letanías como Sistema de Evaluar 
OBJETIVO: 
Fomentar la creatividad del estudiante para la formación de aptitudes intelectuales. 
JU S flbICACIÓN: 
Ante la rutina de realizar el desarrollo de temas sin ninguna motivación es necesario buscar 
otros canales que induzcan al estudiante a usar otras formas de expresar sus pensamientos, 
sus conocimientos en forma versada. Además de desarrollar sus aptitudes artísticas, es una 
forma de expresar con agrado el sentimiento con que se realiza sus actividades escolares. 
DESARROLLO: 
Les expliqué sobre las diversas formas de evaluar un tema o representar todo lo que habían 
asimilado en coplas, canciones, versos, cuentos, historietas, etc según la capacidad de cada 
grupo, ellos escogieron las coplas y letanías que luego procedieron a grabarlas como 
actividades de finalización del tema. 
RECURSOS: 
Físicos: el aula de clases 
Humanos: educandos y docente 
Técnicos: grabadora y cassette 
METODOLOGÍA: 
Se utilizó el trabajo en grupo con la participación espontánea del estudiante, según sus 
capacidades artísticas. 
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EVALUACIÓN: 
Los estudiantes expresaron con palabras el entusiasmo de participar seguidamente en estas 
actividades que lo sacan de la rutina diaria de la evaluación escrita. Los estudiantes se 
evaluaron según su participación y aportes fundamentales. 
ACTIVIDAD No. 6: El Conversatorio 
OBJETIVO: 
Desarrollar la participación, creatividad de diversos conceptos e inquietudes que permiten 
crear espacios a la pluralidad, al respeto y la diversidad. 
JUSTIFICACIÓN: 
Es necesario que el estudiante ante la relación pasiva del conocimiento pase a una etapa de 
relación activa del conocimiento donde se planteen hechos y situaciones en el cual el 
estudiantes puedan reflexionar y criticar y sacar conclusiones. Esto le permite tener una 
visión más clara de lo que se quiere lograr; además esta actividad los ayuda a ordenar 
ideas, a tener mejor capacidad de expresión y los ayuda en el ejercicio de la autonomía. 
DESARROLLO: 
Les expliqué la forma en que se hacía un conversatorio y los objetivos de él. Se les colocó 
como actividad un taller con una serie de preguntas para que las consultaran y las 
respondieran, se nombró una secretaria, ésta leía las preguntas y los niños pedían la palabra, 
emitían sus conceptos según sus capacidades, luego se hacían las conclusiones. La maestra 
hizo intervenciones en las dudas que se presentaron. 
METODOLOGÍA: 
Se sugirió la participación activa de los educandos como principio del desarrollo de la 
pedagogía activa que fomenta la capacidad de expresión y construcción del conocimiento. 
RECURSOS: 
Físicos: aula de clases 
Didácticos: taller, guía 
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Humanos: docente, alumnos y director. 
ACTIVIDAD No. 7: Sopa de Letras 
OBJETIVO: 
Desarrollar las habilidades intelectuales y motoras en el estudiante 
JUSTIFICACIÓN: 
A través de estas actividades el educando tiene la facultad de agilizar su mente y coordinar 
ideas, a la vez que lo motiva porque en su rol de juego está aprendiendo, participando y 
ganando. 
DESARROLLO: 
Procedí a explicarles como se podía aprender por medio de una sopa de letras y con ayuda 
de ella hicieron en papel bond las sopas de letras, los niños participaron buscando y 
encerrando palabras con un marcador y a la vez con la palabra encontrada hacían una 
oración relacionada con el tema dado. 
RECURSOS: 
Físicos: aula de clases 
Humanos: educandos, docente 
Didácticos: papel bond, marcadores 
Técnicos: fotografía, cámara 
METODOLOGÍA: 
Se tomó como principio la participación activa del educando y se dejó al estudiante en 
libertad los límites del desarrollo de las oraciones. 
EVALUACIÓN: 
Los alumnos se sintieron a gusto, pues manifestaron en su rostro alegría y entusiasmo por 
participar, expresaron que les gustaría que siguiera haciendo todas estas actividades 
consecutivamente. 
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ACTIVIDAD No. 8 "Los Niños realizan historietas" (Tema: Descubrimiento de 
América) 
OBJETIVO: Buscar un conocimiento creativo y recreativo, sobre el significado del 
descubrimiento de América. 
JUSTIFICACIÓN: 
Los pasajes historietas narradas o simplemente escritos, causan tedio a los niños, por lo cual 
en la historieta se manejan pasajes cortos ilustrados que permiten al niño captar mejor el 
mensaje al tiempo que desarrolla su imaginación al ilustrar los sucesos de esa época. 
DESARROLLO: 
Con los niños del grado Cuarto, en el salón de clases se comienza la actividad con una 
explicación general de la misma: allí hago hincapié en relatar como el niño quiera el 
descubrimiento de América, utilizando ilustraciones para recrear cada relato. El desarrollo 
de la actividad empieza con un ejercicio de entrada el cual consistió en que cada niño 
recordara el pasaje que más le llamaba la atención del descubrimiento, la mayoría 
coincidieron en mencionar los viajes realizados por Cristóbal Colón. Realicé un ejercicio a 
manera de ejemplo tomando a la niña Linda Conde Orozco, para hacer la primera muestra, 
se fueron sacando algunos relatos cortos que a voluntad de los niños comenzaron con 
ilustrar: España Siglos XIV y XV, divididos en varios reinos, del origen de los viajes 
recuerdan a la unión de los reinos de Castilla y Aragón; los siguientes episodios se centran 
en el viaje en sí, representados en veleros y rutas desconocidas, hasta representar cada uno 
de los viajes realizados por Cristóbal Colón. Seguidamente cada niño expresó su propia 
idea, plasmándola en cada uno de los trabajos individuales, se aclaró que el ejemplo era 
ilustrativo, que cada uno desarrollaría su historieta corno quisiera, finalmente cada niño 
presentó en forma de cuadernillo ilustrado, su trabajo, demostrando entusiasmo al 
desarrollar la actividad. 
RECURSOS 
Recursos Didácticos: papel bond tamaño carta, lápices de colores y trazos escritos 
Recursos Humanos: niños, docentes 
Recursos Físicos: salón de clases 
EVALUACIÓN: 
La actividad se evalúa utilizando como parámetros los siguientes logros: 
El niño maneja bien la relación relato - ilustración 
El niño maneja una secuencialidad en la presentación de relatos 
El niño tiene conocimiento general del tema del descubrimiento 
El niño centra su atención en los aspectos más interesantes para él del descubrimiento 
El niño tiene dificultades para expresar ideas 
El niño desconoce totalmente el tema 
9. PRESUPUESTO DE GASTOS 
COMPONENTE VALOR EN PESOS FUENTE DE FIANCIAC. 
Gastos de papelería $ 180.000 Osiris Gutierrez M. 
Fotocopias 75.000 Osiris Gutierrez M. 
Gastos de envío 30.000 Osiris Gutierrez M. 
Viáticos 210.000 Osiris Gutierrez M. 
Gastos reunión: refrigerios, etc 70.000 Osiris Gutierrez M. 
Transcripción 80.000 Osiris Gutierrez M. 
TOTAL 625.000 Osiris Gutierrez M. 
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IQ. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES Y/0 COMPONENTE 
TIEMPO 
RESPONSABLES 
_ 
1998 1999 
Charla con el director y docentes 
sobre proyecto pedagógico 
NOV ABRIL MAY JUNI JULI AGOS SEPT OCTU NOVI DIC1E Prof. Osiris Gutierrez 
Director: Olmedo Guette 
Docentes T 
2. Socialización inicial del proyecto Prof. Osiris Gutierrez y la 
Comunidad educativa • • ; .:ógico con lá comunidad educativa 
Diseño de encuestas Prof. Osiris Gutierrez 
Prof. Osiris Gutierrez 
Director: Olmedo Guette Aplicación de encuestas 
Prof. Osiris Gutierrez, 
director y 
Demás docentes 
Tabulación de datos 
Análisis de la información m  1' Prof. Osiris Gutierrez 
Prof. Osiris Gutierrez Dista° de la propuesta 
A • licación de actividades Osiris Gutierrez -I> 
Entrega final del proyecto Eandista: Joaquín Tontera 
Socialización de resultados Prof. Osiris Gutierrez 
11. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA PARA EDUCANDOS 
CÓDIGO DE LA 
PREGUNTA 
SUMATORIA DE 
DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. 5 25% 
1.1. , 1411 3 15% 
1.2. III 
1.3. 1111 111 7 35% 
1.4. II 13 15% 
1.5. II 2 10% 
2. 
2.1. 1111 III 8 40% 
2.2. 11 2 10% 
2.3. 11 2 10% 
2.4. 11111 6 30% 
2.5. II 2 10% 
3. 
3 . 1 . 14411111 9 45% 
3.2. 11114 6 30% 
3.3. III 3 15% 
.3.4. II 2 10% 
4. SI NO 
4.1. 411 4111 1111 1111 15 5 75 % 25 % 
4.2. 11414411 41114444 10 10 50% 50% 
4.3. 4141 1411 1111 1114 15 5 75 % 25 % 
5. 
5.1. 
5.2. IIII 4 20% 
5.3. 11 2 10% 
5.4. 14411144 10 50% 
5.5. IIII 4 20% 
6. 
6.1.. III 3 15% 
6.2. 1411 1111 I 11 55% 
6.3. 11111 6 30% 
6.7. III 3 15% 
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CUADRO DE TABULACIÓN DE DATOS 
ENCUESTA PARA DOCENTES - ESCUELA CAÑO DE AGUAS 
CÓDIGO DE LA 
PREGUNTA 
SUMATORIA DE 
DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. 
1.1. IIII 4 80% 
1.2. I I 20% 
2. 
2.1. IIII 4 80% 
2.2. 1 1 20% 
3 
3.1. I 1 20% 
3.2. 
3.3. 1 1 20% 
3.4. III 3 60% 
 SI NO 
4.1. 14:II 0 5 0 % 100% 
4.2. 4441 5 0 100% 0% 
4.3. III! I 
 
5.1. II III 2 3 40% 60% 
5.2. II m 2 3 40% 60% 
5.3. 1111 0 5 0 100% 
6. 
6.1. 
6.2. II 2 40% 
6.3. III 3 60 % 
7. 
7.1. 
7.2. IIII 4 80% 
7.3. 1 1 20% 
8. 
8.1. 
8.2. 1114 5 100% 
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CUADRO DE TABULACIÓN DE DATOS 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
ESCUELA BÁSICA AMPLIADA DE CAÑO DE AGUAS MAGDALENA 
CÓDIGO DE LA 
PREGUNTA 
SUMATORIA DE 
DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. 
1.1. 4441 1111 9 42,8% 
1.2. III 3 14,2% 
1.3. 1411 II 7 33,3% 
1.4. 0 0 
1.5. II 2 9,5% 
2. 
2.1. 1141 4444 MI III 18 85,7% 
2.2. III 3 14,2 % 
3. 
3.1. 4414 4114 IIII 14 66,6 % 
3.2. 441111 7 33,3% 
4. 
4.1. 4111 1411 4411 4411 20 9,2% 
4.2. I 1 4,7% 
5. 
5.1. MI MI III1 14 66,6% 
5.2. III 3 1 4,2 % 
5.3. III 3 14,2% 
5.4. 
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12. CONCLUSIONES 
En la investigación se puede concluir lo siguiente: 
Las limitaciones del medio son un obstáculo sensible para el desarrollo de actividades que 
se dirijan al desarrollo del pensamiento este factor está ahondado por la actitud pasiva del 
docente y la ausencia de planes escolares dirigidas a la formación integral del educando. 
En ese sentido el medio sociocultural, y la falta de estrategias que dinamicen el proceso de 
aprendizaje, colocan a la formación del educando en desventaja. 
Las soluciones presentadas no pueden estar relegadas a unas actividades planteadas desde 
su ángulo por un profesor, sino que deben comprometer a todos los entes inmersos en el 
proceso, es decir soluciones macro que comprometan a las autoridades educativas a los 
directivos y docentes y a toda la comunidad educativa. 
Sin embargo el docente no puede esperar a que todos los cambios se den desde arriba. 
Estas actividades y el proyecto en general intentan llamar la atención hacia cambios de 
actitud y disposición frente a la realidad educativa sobre todo que no nos mantengamos 
como sujetos pasivos. 
45 
46 
Tenemos que demostrar a través de la organización, planeación, investigación y reflexión 
continua, que la educación es un elemento dinámico, realidad en la cual debemos tener 
sueños, ambiciones y metas trazadas que guíen y dirijan nuestro camino. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
ACTA 
ACTA No. 1 
Motivo: Socialización del proyecto pedagógico de las ciencias sociales 
Fecha: Abril 19 de 1999 
Presentes: padres de familia de todos los cursos que tiene la Institución 
Orden del día: 
Presentación y saludo 
Explicación del proyecto 
Intervención de los padres de familia 
Conclusiones 
DESARROLLO 
El profesor Olmedo Guette presentó ante los padres de familia a los profesores Osiris 
Gutiérrez Merillo y María Elena Rodríguez quienes se encuentran profesionalizándose y 
desarrollando la fase de proyecto. Después invitó a los padres de familia para que 
colaboren con el desarrollo de las actividades. 
Se procedió a explicar el proyecto y orienté a los padres de familia sobre la importancia 
del proyecto, partiendo de las limitaciones que tiene la Escuela para poder desarrollar 
un trabajo a conciencia. Se habló de la necesidad de desarrollar un conocimiento 
menos apegado a la memoria y que apunta al desarrollo del pensamiento. Se aclaró que 
el trabajo es una exigencia, pero sin embargo; se trata a través de él de ejecutar una 
labor en beneficio de la calidad educativa de la Escuela. 
3. El ambiente entre los padres de familia fue de mucho entusiasmo, en 
varios padres de familia, entre ellos Mónica Pallares quien dijo que est 
en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas no solamente en las Ciencias 
Sociales sino en todas las áreas del saber. Otra intervención como la de Soledad: que 
preguntó qué era proyecto pedagógico: la profesora le explicó que era un proyecto de 
formación del docente de mejorar sus condiciones de orientar mejor su quehacer 
pedagógico. 
CONCLUSIONES 
Se llegó al acuerdo con los padres de familia de colaborar en todas las actividades que se 
fueran a desarrollar y para la elaboración y aplicación del proyecto. Que mirarán las 
actividades de juegos como una mejor estrategia de enseñanza y no de vagancia como 
comúnmente se dice. 
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ANEXO B 
ENCUESTAS REALIZADAS 
UNTVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta para estudiantes de los grados Cuarto y Quinto del Centro de Educación Básica 
Ampliada de Caño de Aguas Magdalena. 
INFORMACIÓN PERSONAL 
EDAD: 10 Grado: 4 Sexo: 
De las materias que ves, cuál te gusta más. (marque con una X) 
1.1 Matemáticas ( ) 
1.2 Naturales (X) 
1.3 Sociales ( ) 
1.4 Español ( ) 
1.5 Religión ( ) 
señale la razón por la cual escogió esa materia. (marque con una X) 
2.1 Porque la entiendo más fácilmente (X) 
2.2 Porque el profesor explica mejor ( ) 
2.3 Porque utilizan cuentos, dramas en la clase ( ) 
2.4 Porque me dejan pocas tareas ( ) 
2.5 Otra Cuál? 
En las clases de Sociales (Historia — Geografía) qué sientes mientras el profesor explica. 
(Marca con una X la respuesta que más se aproxime a lo que sientes) 
3.1 Te aburrres (X) 
3.2 Te da sueño ( ) 
3.3 Sigues la clase con interés ( ) 
3.4 Ninguna de las anteriores( ) 
4.. Qué cosas utiliza el profesor, para desarrollar la clase de Sociales? 
(contesta SI o NO en cada una de las respuestas) 
4.1 El tablero y la tiza SI X NO  
4.2 Un globo terráqueo SI 
 NO  X  
4.3 Láminas o mapas SI 
 NO  X 
Cuál de estas actividades escogerías para aprender más las Ciencias Sociales 
(Señala con una X una sola respuesta) 
5.1 Una clase con cuentos ( ) 
5.2 Una clase con dramas ( ) 
5.3 Una clase con coplas ( ) 
5.4 Los talleres en clase (X) 
5.5 Que el profesor siga dictando su clase ( ) 
De qué cosas te gusta que te hablen en Ciencias Sociales. 
(Marca con una X la respuesta que más te guste) 
6.1 De regiones y hechos que están muy lejos ( ) 
6.2 De regiones y hechos de Colombia ( ) 
6.3 De hechos y situaciones ocurridas en mi región (X) 
En la Escuela te han hablado mucho de valores. SL._ NQ X 
Qué son para ti los valores humanos? 
No se 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
OBJETO: Obtener información sobre las estrategias metodológicas utilizadas en Ciencias 
Sociales 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Centro de Educación Básica Ampliada de Caño de 
Aguas Magdalena 
I. 1NFORMACION PERSONAL 
Docente: 
 Area que desempeña: 
 
Curso bajo su cargo: 
 Experiencia: (años) 
II. ENCABEZAMIENTO 
Apreciado compañero: 
En la educación existen problemas para investigar, sin pretender sindicar responsables, lo 
que se intenta es tener una visión integral del manejo del área de Ciencias sociales, le 
agradecemos sus respuestas. 
PREGUNTAS 
Por su experiencia en la escuela cómo ha visto la actitud del estudiante frente a las 
Ciencias Sociales 
(señale con una X la respuesta más acertada) 
1.1. Hay muy buena receptividad hacia el área ( ) 
1.2. Ha notado mayor interés por otras áreas ( ) 
Cree usted que las estrategias utilizadas por los docentes para el manejo del área son 
muy limitadas? 
2.1. SI 
2.2. NO 
Cree usted que las limitaciones en el manejo del área provienen principalmente de: 
3.1. La escasez de recursos de apoyo ( ) 
3.2. Falta de creatividad e interés en el docente para las estrategias de innovación ( ) 
3.3. Ausencia de una estructuración curricular ajustada a las condiciones del medio ( ) 
3.4. Todas las anteriores ( ) 
3.5. Otra Cuál? 
4. De acuerdo a su predisposición como docente conteste SI o NO a cada uno de estos 
enunciados 
4.1. Como docente he dado todo lo que tengo SI NO  
4.2. Soy consciente que puedo aportar más si me lo propongo SI NO  
4.3. Pienso que para cambiar se necesita revisar en consenso los problemas de la escuela 
SI NO 
Cree usted que en las actividades que se desarrollan en la escuela en equipo, para 
elaborar Proyecto Educativo Institucional cumplen con los siguientes principios 
5.1. Una verdadera autonomía escolar SI 
 NO 
 
5.2. La elaboración de un currículo ajustado a las exigencias del medio SI 
 NO  
5.3. Una propuesta formativa coherente y una filosofia escolar objetiva ( ) 
En qué proporción cree usted que ha implementado estrategias metodológicas que 
planteen cambios al manejo del área 
(marque sólo la respuesta que crea más adecuada) 
6.1. Cada vez que sea necesario ( ) 
6.2. Solamente algunas veces ( ) 
6.3. En realidad muy pocas veces ( ) 
Qué elementos le gustaría aplicar más a manera de estrategias en su clase 
(señale la opción que más le guste) 
7.1. La clase normal bien planificada ( ) 
7.2. Talleres para dar mayor participación al educando ( ) 
7.3. Sociodramas o cuentos articulados al desarrollo del pensamiento ( ) 
7.4. Otra( ) Cuál? 
Qué piensas de esta encuesta 
8.1. Son mecanismos de investigación inútiles ( ) 
8.2. Me ha hecho pensar en cosas que se pueden hacer por mejorar la escuela ( 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta realizada para padres de familia Centro de Educación Básica Ampliada de Caño 
de Aguas Magdalena 
INFORMACION PERSONAL 
Edad: 
 Grado de escolaridad al que llegó: 
 Sexo: 
 
Numero de hijos en la escuela: 
 Grado ( s): 
 
PREGUNTAS 
1. En qué materias cree que tiene más dificultades su hijo en la escuela 
1.1. Matemáticas ( ) 
1.2. Español ( ) 
1.3. Sociales ( ) 
1.4. Religión ( ) 
1.5. Ciencias Naturales ( ) 
Usted guía las tareas de sus hijos. 
2.1. SI NO  
Cuando guías las tareas de Sociales en qué cree que tienen más dificultades. 
3.1. En la comprensión ( ) 
3.2. En memorizar la Clase ( ) 
Conoce como padre de familia las dificultades de la escuela SI 
 NO 
(si contesta SI, conteste la pregunta No. 5) 
4. La dificultad que para usted es más apremiante 
(señale con una X la respuesta que a usted le parezca mejor) 
5.1. Falta de materiales de apoyo a las clases (láminas, mapas, etc.) ( ) 
5.2. Falta de dotación general, (sillas, pupitres, etc.) ( ) 
5.3. Falta de profesores idóneos ( ) 
5.4. Otra 
 Cuál? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta para estudiantes de los grados Cuarto y Quinto del Centro de Educación Básica 
Ampliada de Caño de Aguas Magdalena. 
INFORMACION PERSONAL 
Edad: 
 c? Grado: 
 4, _g.- Sexo: 
 E- 
De las materias que ves, cuál te gusta más. (marque con una X) 
1.1. Matemáticas ( ) 
1.2. Naturales ( ) 
1.3. Sociales (X) 
1.4. Español ( ) 
1.5. Religión ( ) 
Señale la razón por la cual escogió esa materia. (marque con una X) 
2.1. Porque la entiendo más fácilmente ( ) 
2.2. Porque el profesor explica mejor ()0 
2.3. Porque utilizan cuentos, dramas en la clase ( ) 
2.4. Porque me dejan pocas tareas ( ) 
2.5. Otra Cuál? 
En las clases de Sociales (Historia - Geografia) qué sientes mientras el profesor explica, 
(marca con una X la respuesta que más se aproxime a lo que sientes) 
3.1. Te aburres ( ) 
3.2. Te da sueño ( ) 
3.3. Sigues la clase con interés ( ) 
3.4. Ninguna de las anteriores (x) 
Qué cosas utiliza el profesor, para desarrollar la clase de Sociales? 
(contesta SI o NO en cada una de las respuestas) 
4.1. El tablero y la tiza SI 
 x NO  
4.2. Un globo terráqueo SI NO ,j,(_____ 4.3. Láminas o mapas SI NO  x  
5. Cuál de estas actividades escogerías para aprender más las Ciencias Sociales 
(Señala con una X una sola respuesta) 
5.1. Una clase con cuentos ( ) 
5.2. Una clase con dramas ( ) 
5.3. Una clase con coplas ( ) 
5.4. Los talleres en clase ( ) 
5.5. Que el profesor siga dictando su clase ) 
De qué cosas te gusta que te hablen en Ciencias Sociales. 
(marca con una X la respuesta que más te guste) 
6.1. De regiones y hechos que están muy lejos ( ) 
6.2. De regiones y hechos de Colombia fr ) 
6.3. De hechos y situaciones ocurridas en mi región ( ) 
En la Escuela te han hablado mucho de valores. SI  x NO 
Qué son para ti los valores humanos? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
OBJETO: Obtener información sobre las estrategias metodológicas utili72dAs en Ciencias 
Sociales 
NOMBRE DE LA 1NSTITUCION: Centro de Educación Básica Ampliada de Caño de 
Aguas Magdalena 
INFORMACION PERSONAL 
Docente:   41.,.,4 fy, 4-ad,p; 
 Area que desempeña:42  
Curso bajosu cargo: 
 Experiencia: (años) 
ENCABEZAMIENTO 
Apreciado compañero: 
En la educación existen problemas para investigar, sin pretender sindicar responsables, lo 
que se intenta es tener una visión integral del manejo del área de Ciencias sociales, le 
agradecemos sus respuestas. 
LII. PREGUNTAS 
Por su experiencia en la escuela cómo ha visto la actitud del estudiante frente a las 
Ciencias Sociales 
(señale con una X la respuesta más acertada) 
1.1. Hay muy buena receptividad hacia el área (X
. 
 ) 
1.2. Ha notado mayor interés por otras áreas ( ) 
Cree usted que las estrategias utilizadas por los docentes para el manejo del área son 
muy limitadas? 
2.1. SI X  
2.2. NO 
Cree usted que las limitaciones en el manejo del área provienen principalmente de: 
3.1. La escasez de recursos de apoyo ( ) 
3.2. Falta de creatividad e interés en el docente para las estrategias de innovación ( ) 
3.3. Ausencia de una estructuración curricular ajustada a las condiciones del medio ( ) 
3.4. Todas las anteriores (>i) 
3.5. Otra Cuál? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
OBJETO: Obtener información sobre las estrategias metodológicas utilizadas en Ciencias 
Sociales 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Centro de Educación Básica Ampliada de Caño de 
Aguas Magdalena 
INFORMACION PERSONAL 
Docente: // , Area que desempeña: 
 
Curso bajo su cargo: 
 Experiencia: (años) 
II. ENCABEZAMIENTO 
Apreciado compañero: 
En la educación existen problemas para investigar, sin pretender sindicar responsables, lo 
que se intenta es tener una visión integral del manejo del área de Ciencias sociales, le 
agradecemos sus respuestas. 
HL PREGUNTAS 
1, Por su experiencia en la escuela cómo ha visto la actitud del estudiante frente a las 
Ciencias Sociales 
(señale con una X la respuesta más acertada) 
1.1. Hay muy buena receptividad hacia el área ( ) 
1.2. Ha notado mayor interés por otras áreas ( ) 
Cree usted que las estrategias utilizadas por los docentes para el manejo del área son 
muy limitadas? 
2.1. SI 
2.2. NO 
Cree usted que las limitaciones en el manejo del área provienen principalmente de: 
3.1. La escasez de recursos de apoyo ( ) 
3.2. Falta de creatividad e interés en el docente para las estrategias de innovación ( ) 
3.3. Ausencia de una estructuración curricular ajustada a las condiciones del medio ( ) 
3.4. Todas las anteriores ( , ) 
3.5. Otra Cuál? 
4. De acuerdo a su predisposición como docente conteste SI o NO a cada uno de estos 
enunciados 
4.1. Como docente he dado todo lo que tengo SI NO  , 
 
4.2. Soy consciente que puedo aportar más si me lo propongo SI NO  
4.3. Pienso que para cambiar se necesita revisar en consenso los problemas de la escuela 
SI NO 
Cree usted que en las actividades que se desarrollan en la escuela en equipo, para 
elaborar Proyecto Educativo Institucional cumplen con los siguientes principios 
5.1. Una verdadera autonomía escolar SI NO  
5.2. La elaboración de un currículo ajustado a las exigencias del medio SI 
 NO 
 
5.3. Una propuesta formativa coherente y una filosofia escolar objetiva (:. : ) 
En qué proporción cree usted que ha implementado estrategias metodológicas que 
planteen cambios al manejo del área 
(marque sólo la respuesta que crea más adecuada) 
6.1. Cada vez que sea necesario ( ) 
6.2. Solamente algunas veces ( ) 
6.3. En realidad muy pocas veces ( 
Qué elementos le gustaría aplicar más a manera de estrategias en su clase 
(señale la opción que más le guste) 
7.1. La clase normal bien planificada ( ) 
7.2. Talleres para dar mayor participación al educando ( 
7.3. Sociodramas o cuentos articulados al desarrollo del pensamiento ( 
7.4. Otra( ) Cuál? 
Qué piernas de esta encuesta 
8.1. Son mecanismos de investigación inútiles ( ) 
8.2. Me ha hecho pensar en cosas que se pueden hacer por mejorar la escuela ( 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA DOCEN 1 ES 
OBJETO: Obtener información sobre las estrategias metodológicas utilizadas en Ciencias 
Sociales 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Centro de Educación Básica Ampliada de Caño de 
Aguas Magdalena 
INFORMACION PERSONAL 
Docente:  V.rileiG/5 Co 
 Area que desempeña:  pm -ez,c erzAti  
Curso bajo su cargo:  :5tire-Ián 
.4\ Experiencia: c c. e-) (años) 
II. ENCABEZAMIENTO 
Apreciado compañero: 
En la educación existen problemas para investigar, sin pretender sindicar responsables, lo 
que se intenta es tener una visión integral del manejo del área de Ciencias sociales, le 
agradecemos sus respuestas. 
PREGUNTAS 
I. Por su experiencia en la escuela cómo ha visto la actitud del estudiante frente a las 
Ciencias Sociales 
(señale con una X la respuesta más acertada) 
1.1. Hay muy buena receptividad hacia el área ( ) 
1.2. Ha notado mayor interés por otras áreas (>‹) 
Cree usted que las estrategias utilizadas por los docentes para el manejo del área son 
muy limitadas? 
2.1. SI  ?( 
2.2. NO 
Cree usted que las limitaciones en el manejo del área provienen principalmente de: 
3.1. La escasez de recursos de apoyo ( 
 X ) 
3.2. Falta de creatividad e interés en el docente para las estrategias de innovación ( ) 
3.3. Ausencia de una estructuración curricular ajustada a las condiciones del medio ( ) 
3.4. Todas las anteriores ( ) 
3.5. Otra Cuál? 
De acuerdo a su predisposición como docente conteste SI o NO a cada uno de estos 
enunciados 
4.1. Como docente he dado todo lo que tengo SI NO  )k  
4.2. Soy consciente que puedo aportar más si me lo propongo SI 
  ?c. NO  
4.3. Pienso que para cambiar se necesita revisar en consenso los problemas de la escuela 
sl  y, 
 NO 
Cree usted que en las actividades que se desarrollan en la escuela en equipo, para 
elaborar Proyecto Educativo Institucional cumplen con los siguientes principios 
5.1. Una verdadera autonomía escolar SI 
 )¿ 
 NO  
5.2. La elaboración de un currículo ajustado a las exigencias del medio 
5.3. Una propuesta formativa coherente y una filosofia escolar objetiva 
En qué proporción cree usted que ha implementado estrategias metodológicas que 
planteen cambios al manejo del área 
(marque sólo la respuesta que crea más adecuada) 
6.1. Cada vez que sea necesario ( ) 
6.2. Solamente algunas veces ( ) 
6.3. En realidad muy pocas veces (2) 
Qué elementos le gustaría aplicar más a manera de estrategias en su clase 
(señale la opción que más le guste) 
7.1. La clase normal bien planificada ( ) 
7.2. Talleres para dar mayor participación al educando ( ) 
7.3. Sociodramas o cuentos articulados al desarrollo del pensamiento 9() 
7.4. Otra( ) Cuál? 
Qué piensas de esta encuesta 
8.1. Son mecanismos de investigación inútiles ( ) 
8.2. Me ha hecho pensar en cosas que se pueden hacer por mejorar la escuela (?() 
SI  X 
 NO 
3) 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta realizada para padres de familia Centro de Educación Básica Ampliada de Caño 
de Aguas Magdalena 
INFORMACION PERSONAL 
Edad: 
 yo Grado de escolaridad al que llegó: 515 Sexo:  Ak 
Numero de hijos en la escuela: '71 Grado ( s): b-12.. 3.  
PREGUNTAS 
1. En qué materias cree que tiene más dificultades su hijo en la escuela 
1.1. Matemáticas ( ) 
1.2. Español ) 
1.3. Sociales 0(,) 
1.4. Religión ( ) 
1.5. Ciencias Naturales ( ) 
Usted guía las tareas de sus hijos. 
2.1. SI NO  
Cuando guías las tareas de Sociales en qué cree que tienen más dificultades. 
3.1. En la comprensión ('&) 
3.9. En memorizar la Clase ( ) 
Conoce como padre de familia las dificultades de la escuela SI  sc NO 
(si contesta SI, conteste la pregunta No. 5) 
<PI La dificultad que para usted es más apremiante 
(señale con una X la respuesta que a usted le parezca mejor) 
5.1. Falta de materiales de apoyo a las clases (láminas, mapas, etc.) (K ) 
5.2. Falta de dotación general, (sillas, pupitres, etc.) ( ) 
5.3. Falta de profesores idóneos ( ) 
5.4. Otra Cuál? 
5. Cuál de estas actividades escogerías para aprender más las Ciencias Sociales 
(Señala con una X una sola respuesta) 
5.1. Una clase con cuentos ( ) 
5.2. Una clase con dramas ( ) 
5.3. Una clase con coplas ( ) 
5.4. Los talleres en clase ( ) 
5.5. Que el profesor siga dictando su clase (X) 
De qué cosas te gusta que te hablen en Ciencias Sociales. 
(marca con una X la respuesta que más te guste) 
6.1. De regiones y hechos que están muy lejos ( ) 
6.2. De regiones y hechos de Colombia ( ) 
6.3. De hechos y situaciones ocurridas en mi región (X) 
En la Escuela te han hablado mucho de valores. SI 
 X NO 
Qué son para ti los valores humanos? 
ct‘ ^I- sl 1-1-\ r C'-h, e *k_c) kie.1 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta realizada para padres de familia Centro de Educación Básica Ampliada de Caño 
de Aguas Magdalena. 
INFORMACION PERSONAL 
Edad:  023 . Grado de escolaridad al que llegó: 
 Sexo: 7- 
Numero de hijos en la escuela: 
 Grado ( s): 5 6 cJC. 1) £  
PREGUNTAS 
1. En qué materias cree que tiene más dificultades su hijo en la escuela 
1.1. Matemáticas (X) 
1.2. Español ( ) 
1.3. Sociales ( ) 
1.4. Religión ( ) 
1.5. Ciencias Naturales ( ) 
Usted guía las tareas de sus hijos. 
2.1. SI 
 X NO  
3. Cuando guías las tareas de Sociales en qué cree que tienen más dificultades. 
3.1. En la comprensión (X ) 
3.2. En memorizar la Clase ( ) 
Conoce como padre de familia las dificultades de la escuela SI 
 X NO 
(si contesta SI, conteste la pregunta No. 5) 
4. La dificultad que para usted es más apremiante 
(señale con una X la respuesta que a usted le parezca mejor) 
5.1. Falta de materiales de apoyo a las clases (láminas, mapas, etc.) O( ) 
5.2. Falta de dotación general, (sillas, pupitres, etc.) ( ) 5.3. Falta de profesores idóneos ( ) 
5.4. Otra Cuál? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta realizada para padres de familia Centro de Educación Básica Ampliada de Caño 
de Aguas Magdalena. 
INFORMACION PERSONAL 
Edad:  3 7-- Grado de escolaridad al que llegó: 
 41 /3 74) Sexo: 
 P"  
Numero de hijos en la escuela: 
 ,;2_ Grado ( s): 
 41' y  
PREGUNTAS 
En qué materias cree que tiene más dificultades su hijo en la escuela 
1.1. Matemáticas (X) 
1.2. Español ( ) 
1.3. Sociales ( ) 
1.4. Religión ( ) 
1.5. Ciencias Naturales ( ) 
Usted guía las tareas de sus hijos. 
2.1. SI X NO 
Cuando guías las tareas de Sociales en qué cree que tienen más dificultades. 
3.1. En la comprensión ( 
3.2. En memorizar la Clase ( ) 
Conoce como padre de familia las dificultades de la escuela SI 
 X NO 
(si contesta SI, conteste la pregunta No. 5) 
4. La dificultad que para usted es más apremiante 
(señale con una X la respuesta que a usted le parezca mejor) 
5.1. Falta de materiales de apoyo a las clases (láminas, mapas, etc.) (X) 
5.2. Falta de dotación general, (sillas, pupitres, etc.) ( ) 
5.3. Falta de profesores idóneos ( ) 
5.4. Otra 
 Cuál? 
ANEXO C 
FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES 
ESCUDO DE CAÑO DE AGUAS 
ESCUDO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA AMPLIADA DE 
CAÑO DE AGUAS 
ACTIVIDAD No. 1 
ESTOS SIMBOLOS TIENEN MUCHO SIGNIFICADO PARA MI 
EN ESTOS EMBLEMAS SE ENCIERRA UNA REALIDAD DE LA CUAL ESTOY 
ORGULLOSO 
ACTIVIDAD No. 2 
EDIFIQUEMOS EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO EXPONIENDO NUESTRAS 
ITIP A C. 
O ENSENO, TUENSEÑAS, TODOS TODOS' ENSEIN tuviu 
ACTIVIDAD No. 3: INTEGRACIÓN 
VIAJEMOS CON LA IMAGINACIÓN POR UN MUNDO MÁGICO, LLENO DE 
ALEGRÍA Y CARIÑO 
VIAJO CON LA FANTASÍA POR UN MUNDO LLENO DE ALEGRÍA 
ACTIVIDAD No. 4 
ESCRIBIR COPLAS 
En esta actividad corresponde a la actividad de finalización de las Regiones Naturales de 
Colombia a continuación las Letanías 
Como están carretanos 
están llenos de emoción 
me imagino que ya votaron 
ocho sacos de mechón 
Vuelve y juega la bolita 
escuchen esta noticia 
Por acoso sexual 
pelearon Clinton y Hillary 
para poder reconciliar 
éste le compró un Ferrari 
Y después de punto aparte 
escuchen este contraste 
Después de Clinton y Hillary 
oigan el songo sorongo 
Julio reconcilió con Sari 
porque le llevó un saco de mondongo 
Pueden ponerle el sello 
que la vaca era de Pello 
Ya nos vamos compañeros 
hoy no seguimos más 
y no digan que los cañeros 
somos carita ahuma 
A continuación las coplas alusivas a las Regiones Naturales: 
CORO 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
Una cadena de colinas 
que nacen en el Ecuador 
es la Región Andina 
riqueza de mi nación 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
Se conoce como los Andes 
y es digna de conocer 
se divide en tres ramales 
San Jerónimo, Avives y Ayapel 
Ae, ea, la Iwna del tamarindo 
Del Brasil viene imponente 
desafiante y sin orgía 
es la selva candente 
de la Región de la Arnazonía 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
Es una parte tan hermosa 
que hasta el mismo río se acalora 
la Amazonía vive orgullosa 
de su linda fauna y flora 
Ae, ea, la rama del tamarindo  
Un territorio con alegría 
Pinto indio y soberano 
es la Región de la Orinoquía 
es un pulmón colombiano 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
Tiene lindos animales 
aquí se puede convivir 
tiene lindos manantiales 
brillantes como el marfil 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
Un paisaje bello y típico 
parentesco nunca alcanza 
porque la Región del Pacífico 
es el alma de mi raza 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
En esta linda región 
impera la raza negra 
gente buena de corazón 
y de alma limpia y sincera 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
La Costa es orgullosa 
se erige y galante puede cantar 
es mi Región Caribe 
la novia de un bello mar 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
La región es linda para vivir 
en ella canta una sirena 
y la hace ver más feliz 
el río de la Magdalena 
Ae, ea, la rama del tamarindo 
Aquí concluyen las coplas alusivas a las Regiones 
Naturales de Colombia, hechas por los niños de 
Quinto 
ACTIVIDAD No. 5 
EL CONVERSATORIO 
APRENDAMOS A COMPARTIR IDEAS, A MANEJAR LA PALABRA Y ESCUCHAR, 
PARA QUE CADA UNO PUEDA EXPRESAR CON LIBERTAD LO QUE PIENSA 
ACTIVIDAD No. 6 
CONSTRUYAMOS ORACIONES, FRASES PARA ENRIQUECER NUESTRA 
COMUNICACIÓN 
DAME UNA PALABRA Y I É. EDIFICARÉ MIL CON ELLA 
SEP T O 
V SL 
SOPA DE LETRAS 
Buscar las siguientes palabras en cualquier orden con cada una de ellas realiza una oración: 
CHOCÓ, CLIMA, ORINOCO, CAFÉ, ORO, CARIBE, CARBÓN, AMAZONÍA, 
ANDINA, CAÑA. 
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SOPA DE LETRAS 
Buscar las siguientes palabras en cualquier orden con cada una de ellas realiza una oración: 
CAFÉ, CHOCÓ, CLIMA, ORINOCO, ORO, CARIBE, CARBÓN, AMAZONIA, 
ANDINA, CAÑA. 
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SOPA DE LETRAS 
Buscar las siguientes palabras en cualquier orden con cada una de ellas realiza una oración: 
CHOCÓ, CLIMA, ORINOCO, CAFÉ, ORO, CARIBE, CARBÓN, AMAZONÍA, 
ANDINA, CAÑA. 
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IMMO MI I 
IMMO NI 11111 
Minn III N 
MIMO *RUH 
ACTIVIDAD No. 8 
CONS FRUYENDO HISTORIETAS 
YO CONSTRUYO HISTORIETAS 
ACTIVIDAD No. 9 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMI 
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LOS PADRES DE FAMILIA OPINAN 
